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POTENSI PROBIOTIK INDIGENUS Lactobacillus plantarum Dad 13 PADA YOGURT 









??????????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ?Lactobacillus plantarum Dad 13) 
????? ??????? ??????? ????????????? ???????? ???? ?????? ????? ???????? ???????? ?????? ???? ???????? ?????? ????? ?????? ??????
?????????????? ????? ?Rattus novergicus) galur Sprague dawley. Penelitian dirancang menggunakan rancangan acak 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????Sprague dawley?????????????????????????????????????????????????????





??????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????? ?????? ????? ???????????????





???? ??????? ????????????? ???????????????? ????????????? ?????????????????????? ??????????????????Lactobacillus plantarum 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Rattus novergicus) Sprague dawley???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????? ????????????????????Sprague dawley? ?????????? ?????????????????????????????????
Escherichia coli??????????????????????????????????????????????????Escherichia coli?????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????st to 21st???????????????? ?????????? ???????????????????9? ???
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PENDAHULUAN
?????????? ??????? ??????????????? ?????? ????? ?????
??????????? ??????? ??????? ????? ?????? ?????? ?????? ???????
???????? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ??????????
bagi tubuh melalui keseimbangan mikrobiota ?????????????
???????? ??????? ????? ???????? ???????? ?????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????? ??????????? ????????? lactose intolerance, 
????????? ???????????? ???? ???????? ????????? ??????????????
????? ??????????? ???????? ??????? ?????????? ????? ???????????
?????? ?????????? ?????? ????? ??????????? ????? E.coli, baik 
enterotoksigenik E.coli? ??????? ????????? ??????? ???????
enterohemorargi E. coli???????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ?????? ????? ??6? ?????? ????? ??6????
??? ?????????? ??????? ??????????? ?????????? ????????????
bahwa secara in vitro bakteri galur Lactobacillus dan 
?????????????? ?????? ??????????? ??????????? ???? ???????
???????? ??????????????? ????????? ?????? ??????????? ??????
??????? ???????????? ??????? ???? ?????? ?????????? ?????? ?????
fermentasi minimal 107????????????????????????? ???????????
????????????????????? ?????????? ??????? ???? ????????????????
???????????????????????????????????????dkk.????????? ????????
????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ????????? Lactobacillus? ?????? ???????????? 
???????????????????????????????????????????????????????






?????? ????? ????????? ????? ?????? ????? ????? ?????????????
???? ????? ???? ?????? ??????????????????????????????????????
??????????????? ???????????? ??????? ?????????? ????????
???????????? ??????????? ??????? ???????? ????? ?????? ???
?????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ??????????
??????????????? ????? ??????? ?????? ????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????? ????????? ????? ???????? ?????????? ????????? ????
??????????????
????? ????? ????? ???? ??????? ??????? ???????????? ???????
“food as medicine.” ???????????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ????????? ?????? ????? ?????? ??????? ???????????
berbahan lokal adalah ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu 
??????????? ???????????? ???????? ??????????????? ????????????
???? ?? ?????????? ????? ?????? ????????? ?????????? ?????????
????????? ????????? ??????? ?????? ??????????? ???????? ???????
???????????? ?????? ??????? ??????????? ????? ?????atan 
???????? ??????????????????? ?????????? ???????????? ?????????
??????????? ??????????????????????????????????
???????????? ???????? ???? ????????? ?????? ?????????????
??????? ????????? ???????? ????? ??????????? ?????? ???????????
??????? ??????????? ?????? ?????????? ???? ?????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????? ??????????? ?????? ??????? ???????
??????????? ???????? ???? ?????? ????? ???????????? ???????
?????????? ???? ?????????? ?????????? ????? Streptococcus 
thermophillus ????? ????, Lactobacillus bulgaricus 
???????? dan Lactobacillus plantarum Dad 13 dengan 
????????????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ?????????
???????????????????? ??????????? ??????? ??????????
???? ?????????? ?????????? ???????? ???????? Streptococcus 
thermophillus ????? ????? Lactobacillus bulgaricus 
????????? ???? ?????????? Lactobacillus plantarum Mut 
?? ??????? ????????????? ???????? ???? ??????? Streptococcus 
thermophillus ????? ????, Lactobacillus bulgaricus 
????????? ???? ?????????? Lactobacillus acidophilus? ????
?? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??????? ????? ??????????????????????????
???? ???? ????? ??? ?????? ???? ????????? ?????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????? ?????????? ?????? ????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????? ?????????? ??? ?????? ???????????
109? ??????? ????? ????? ?o?? ???? ?????????? ????????? ??????
??????? ?????????? ??????????? ???????????????? E.coli 
????? ?????? ??????? ?? ???? cycle selama dua minggu 
???????????????????????o?????????in vitro.
??????????????????????????????????????????????????? 
????? Streptococcus thermophillus ?????????, Lactobacillus 
bulgaricus ???????? dan Lactobacillus plantarum Dad 
??? ??????? ????????????? ???????? ????? ??????? ???????
??????????? ???????? ???? ?????? ????? ???????? ???????? ??????
dan radikal bebas belum diketahui.? ?????? ???? ????? ?????
??????????? ???? ?????????? ??????? in vivo menggunakan tikus 
????????????????????????????????????? ???? ?????????????????
Lactobacillus plantarum Dad 13? ????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ????? ??????????? ?????Enteropathogenic 
Escheirchia coli? ??????? ????? ?????? ???? ???????? ??????
?????????????????????????? ??????????kadar malonaldehida 
?????????????????????????????????????????????in vivo).
??????? ??????? ??????????? ???? ???????? ????????????
???????????? ????????????????? ?????????? ????????? ?Lactobacillus 
plantarum Dad?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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?????? ?????? ??????? ??????? ????? ?Rattus novergicus) galur 
Sprague dawley.
METODE PENELITIAN
Analisis kadar air feses dan sekum
Analisis kadar MDA dalam darah dan hati
Gambar 1. Uji in vivo?????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????????? ???????? ????????? ?????? ????
?????????????????????
Keterangan:
??????????? ??? ??????? ??????? ???????? ???? ?????? ????? ?????? ??????????
????????????????????????????
?????????????? ??????? ??????? ???????? ???? ?????? ????? ???? ??????????
??????????????????
??? ?? ? ????????????????????????????????Escherichia coli????????
??????????
??? ??? ??????? ?????????? ???????????????? Escherichia coli 
??????? ?????????
Pembuatan Ekstrak Ubi Jalar Ungu 
?????????????????????????????? ???????????? ???????????
?????????? ????????????????????? ????????????????????????????





?????????? ???????? ?????????? ??????? ??????????? ??
?????????????????????????????????????? ?????????????????
masing-masing tabung diinokulasi dengan biakan tegak 
Lactobacillus bulgaricus? ????? ?????? Streptococcus 
thermophilus? ????? ?????? Lactobacillus plantarum Dad 
13. ???????? ??????? ??????????? ????? ????? ??o?? ???????
??? ????? ?????????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ?????
???????? ?????????????? ???? ??? ??????? ?????????? ?????????
menginokulasikan ke dalam 5 ml susu skim steril, dan 
????????????????????????????o???????????????????????????
suhu 36o????????????????
Pembuatan Yogurt dengan Suplementasi Ekstrak Ubi 
Jalar Ungu
????? ?????? ???? ???? ????? ????? ???? ????? ???? ????????
???? ?????? ????? ????? ????? ??????????????? ????? ????? ??o??
??????? ??? ??????? ????????? ???????????? ??????? ????? ???
??o??? ????????????? ???????????????????????? Streptococcus 
thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus serta bakteri 
????????? indigenus Lactobacillus plantarum Dad 13 dengan 
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????o??? ????????? ?? ?? ??????? ????????? ????????
hingga homogen.????????????????????????????????????????????




Penelitian ini dilakukan dengan rancangan acak 
????????? ???????? ????? ??????????? ???????????? ??????




??????? ????? ?????o?? ??????????? ??????? ??????? ??????????




????????American Institute of Nutrition????????????????????????
?????????????? ?????? ?? ?????? ??????????????????? ??????
???????? ?????? ????????? ?????????????? ?????? ???????? ??????
????????? ?????? ???????????????? ????? ???? ????? ?Tert-
butylhydroquinon??????????
Perlakuan terhadap Hewan Percobaan dan Pengambilan 
Sampel
?????? ??????? ?????? ?? ????????? ??????????? ???????
??????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????????? ????????????
???????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????? ????????? ??????? ????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????9?????
??? ???????????? ??????? ??????????????????????????????????
??????????????????6?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????




Tikus Sprague Dawley Jantan 
 
 
        
 
 
???????????????????? ????                                                       ?????????????????????????? 
?




selama  21 hari, 
????? ???? ????? ???? ????? ???? ????? ???? 
Pembedahan  
hari ke 21 
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Pengamatan terhadap Terjadinya Diare pada Tikus 
Terinfeksi Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC) 
ATCC 35218
????????? ?????? ?????? ?????????? ???????? ??????? ?????
????????? ?????? ???? ?????? ????? ?????????? ????? ????? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ?????? ?????????? ????????? ????????? ?????? ????
???????? ???????????
Pemeriksaan Kadar MDA
???????????? ?????? ?????????????? ?????? ??????
dilakukan dengan metode Thiobarbituric acid substances 
??????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????????????????????? ??? ????????? ??????




????? ????? ?????????? ????? ??????????? ???????????




Kadar Air Feses Hewan Sesudah 1 Minggu Perlakuan 
dengan EPEC ATCC 35218
?????? ????????? ????? ???????????? ??????
??????????????? ?????? ???? ?????????? ?????? ????????? ???????
???????????????????????????E.coli? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????? ????? ?????? ????? ?????????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????
????????????????? Escherichia coli? ??????? ????? ???????
?????????? Lactobaciluus plantarum Dad 13 menaikkan 
?????? ???? ?????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ????????
????????????????? Escherichia coli? ??????? ????? ???????
?????????? Lactobaciluus plantarum Dad 13 menurunkan 
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????????? ??????? ????????? ????? ?????







??????? ?? ????? ??????????????? ?????? ???????
?????????? ???????? ????? ????? ?????? ????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????? ??????? ?????????? ?????? ???? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????????? ????????? ??????? ?????? ??????
???? ???????? ?????? ??????? ????????? ????????? ?????? ???? ??????
???? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????? ????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????? ???????? ?????????? ?????????
???????? ????????? ??????? ????????????? ?????????? ???????????





tersebut belum maksimal bekerja dalam 1 minggu setelah 
??????????????????????? ??????????
Kadar Air Sekum Tikus Uji dengan Perlakuan EPEC 
ATCC 35218
?????? ??????? ???????? ????? ????????? ??????? ?????
?????? ???? ????? ??????? ?????? ????? ?????? ??????????
??????? ??????????????? ??????????? ???????? ???????? ?????
?????????? ????? ??????? ???? ?????? ??????? ?????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????L. plantarum Dad 13 melawan kejadian diare 
????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ????? ?????????? ?????? ??????? ?????? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
Kadar Malonaldehide (MDA) Darah Tikus Uji dengan 





antara radikal bebas dan antioksidan tidak berjalan dengan 




??????????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ???????
?????????????????????????????Escherichia coli????????
??????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???????????? ????????? ?????? ??????????
Lactobaciluus plantarum???????? ????? ?????????????????
??????? ?????????????? ????? ??????????????? ??? ?????? ??????
?????? ???????? ????????????????? Escherichia coli? ???????
???????????? ????????????????????????????? ??????????
????? ????????? ?????? ????? ???? ????????????????? ??????
????????? ?????? ??????????????????? ?????? ?????????? ???????
?????? ???? ?????? ????? ???? ????? ????????? ?????? ???? ???????
?????? ????????? ?????? ????? ?????????? ?????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????? ???????????




???????????? ?????? ?????????????????? ??????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ???????????????? ??????????????
?????????? ????? ?????????????????????Enterohemorhragic 
Escherichia coli ???????? ???????? ?????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
Lacobacillus plantarum????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????E. coli oleh L. 
plantarum?????????????????? ??????????????????????????????




??????????????????? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ???????
?????????????????????????????Escherichia coli????????
????? ????? ?????????? ???????????? ????? ?????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????
Lactobacillus plantarum? ???? ??? ?????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????? ?????? ??????
???????? ?????????? ?????????????? ?????????? ??????????
?????????? ?????? ????? ????????? ?????? ????? ???? ?????
???????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ??????????
?????? ????? ????? ???????????? ??????? ???????? ?????? ???????
???????????? ????????? ???????? ?????? ?????? ?????? ???????
tidak langsung
????????? ?????? ????? ??????????????? ?????? ????
?????? ??????? ????????? ????????? ?????? ?????? ???? ????





????????????? ?????????? ????????????? ????????? ???????????
??????????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ???????????
 E0P0: 
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??????????????????????????????????????????????? ???????????
????? ?????????? ???? ????? ???????? ??????? ??????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????? ???????????????????
?????????? ??????????? ?????????? ????????????? ?????????
???????? ????????? ??????? ????????????? ?????????? ???????????
????? ????? ??????? ???? ????????????????????? ??????? ?????????
????????????????????? ?????????
Kadar Malonaldehide (MDA) Hati Tikus Uji dengan 
Perlakuan EPEC ATCC 35218
???????????????????????????????????????????????????
Keadaan stress ini memungkinkan meningkatkan radikal 
bebas dalam tubuh secara tidak langsung. Jumlah radikal 
?????? ???????????? ??????? ????????????? ?????? ????




?????? ????????? ???????? ?????? ????? ?????????????? ???????
??????????? ?????? ?????????????? ?????? ????? ????? ?????
????????????????????????????????????? ?????????????????




??????? ???????????? ?????????? ????????? ???????????????
????????????????????????????? ??????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????? ???????? ?????? ????? ??????????????
?????????????????? ????malonaldehide).
??????? ?? ????? ??????????????? ?????? ???????
??????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????? ????? ????????? ???????????????????????????? ???
????????? ?????????????????? ?????????????????? ???????????
kenaikan radikal bebas dalam tubuh secara tidak langsung, 
????? ????????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ??????
????? ??????????????? ??????????? ?????? ??????? ?????????
????????? ?????? ????? ???? ???? ??????? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????????? ???? ????????????? ????????? ????????
?????????? ????????? ?????????? ??? ???? ???????? ?????????????
???? ????????????? ????????? ???? ??????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????? ?????? ???? ?????????? ??????? ?????????????
??????????????? ?????????????????????????????????? ???????
???????? ???? ??????????? ???????? ????????? ?????????? ??????
memodulasi sistem imun dalam ???????????????????????????
????????? ??????? ???????? ???? ?????????? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????
KESIMPULAN
????????? ?????????? ??????? ???????????????????????????
Escherichia coli? ??????? ????? ?????? ???? ??????????
??????????? ?Lactobacillus plantarum? ???? ???? ????? ???????
???????? ???? ?????? ????? ????????? ?????? ???? ??????? ?????? ????
sekum, kadar MDA darah dan kadar MDA hati tikus uji. 
Kultur Lactobacillus plantarum? ???? ??? ????? ????????????
????? ??????? ???????? ???? ?????? ????? ?????? ???????? ?????
??????????? ??????? ?????????? ???????? ???????? ?????? ????
radikal bebas.
??????????? ????????? ??????? ?????????? ??????????
?????????? ?????????? ?Lactobacillus plantaraum Dad 13) 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????in vivo?????????????????
??????? ?????????? ???????????? ???????? ???????? ??????









??????? ??? ????????? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ???????
?????????????????????????????Escherichia coli????????
????? ????? ?????????? ???????????? ????? ?????????????
??????????
 E0P0 
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DAFTAR PUSTAKA
?????? ???????? ???????? ???????? ??? ????????? ???????????
???
Astuti S., Muchtadi, D., Astawan, M., Purwantara, B. dan 
???????????? ??? ???????? ????????? ?????????? ???????
???????? ????? ????????? ????????? ?????? ??????????????
??????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????? ???????
???? ??????? ???? ??????? ??????? ?????????? ??????? ??????
jantan. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan 20?????
????????
??????????? ???? ?????????? ???? ????????? ??? ???? ????????? ???
??????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????? ??? ?????? ??????? ??? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
The American Journal of Clinical Nutrition 78: 675-
683.
?????? ????????? ????? ?????? ?????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????
????????? ?????? ??????? ?????? ?????????? ??? ???? ?????????
???????? ?????????? ?????????? ???????????????? ???
Lactobacillus and Enterococcus strains isolated from 
???????????? ?????? ?????????? ????? ???????? ?????????
?????????????????????????Journal of Food Protection 70: 
700-705.
????????, ????????? Eric B, Jean P., Piere, ????, ?????????????
dan ?????????? ???????????????????????????????????????
???????? ???????? ???????????????????????????????????????
???????????? ??????? ??????????? ??? ???? ??????? Jurnal 
Biochemistry 13: 296-301.
????????????Guidelines for the Evaluation of Probiotics in 
Food. ??????? ??? ?????? ???? ????????????????? ???
???????????????????? ???? ????????????????????????????? ???
?????????????????????????????




?????????????????? ??? ?????????????????????? ????????
????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Journal of Physiology 
and Pharmacolology 57??????????.
???????? ????? ???? ???????? ??? ???????? ???? ????? ??? ???????????
???? ??????????? ??? ???? ?????????? ????? ?????????Dalam: 
Sadler, M.J. dan Saltmash, M. Functional Foods the 
Consumers, the Products and the Evidence, hal 3-13. 
??????????????????????????????
?????? ???? ???????? ??? ???? ???????? ??? ???????? ??????????
???? ????????????????? ??? ???????????? ???? ??? ?? ????
bacteriocin ????????????Lactobacillus plantarum A-1. 
International Journal of Food Microbioogy 137: ??????
???????? ?????? ???????????? ???? ???????? ???? ???????? ????? ????
???????? ??? ???????? ?????? ?????????????? ?????? ???
??????? ????? ??????? ???????????????? Journal of Saudi 
Medicine 27: 1703-1705.
???????????? ???? ??????????? ???????? ?????? ???Lactobacillus 
casei? ?????????? ??? ?????? ????????????? ???????????
???????????????????????????? ??? ??????Journal of Dairy 
Science. 89: 1390-1399.
??????????????? ????? ???? ????????? ?? ?? ???????? ??????? ???
?????????? ????????? ??? Lactobacillus acidophilus 
strainLa-5 on Escherichia coli ??????????????????????
Applied Environmental Microbiology 75: 1165-1172.
?????????? ??? ???????? Teknik Evaluasi Nilai Gizi Protein. 
Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????? ??????? ???????? ???????? ??????????
????? ?????????????????????? ????????????Paper dalam 
Prosiding Seminar Nasional Industri Pangan. Surabaya 
10-11 Oktober 2000.
????????? ????? ???????? ???????????? ??? ????? ???????????????
dosed with faecal strain of Lactobacillus acidophilus 




International Dairy Journal 9????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????? ?????????? ????? ????????? ????
??????????????????????????????????????Journal of Applied 
Microbiobology 100: 1171-1185.
???????????? ???????????????? ??? ??????? Targeting the human 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ???? ????????????? ????
Gastroenterology 136: 2015-2031.
???????????? ????? ???? ???????? ????? ???????? ???????? ????





and Nutrition Progress 3: 21-28.
????????? ????? ???? ???????? ????? ???????? ??????????? ??????
Bioscience Explained 2: 1-7.
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